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ABSTRAK 
PT.”ABC” merupakan perusahaan yang berkembang maju sejalan dengan 
majunya teknologi, sejak PT.”ABC” meluncurkan produk online tradingnya. 
Teknologi Informasi menjadi salah satu kekuatan yang menopang perusahaan, 
karena ketergantungan terhadap TI sudah semakin besar. 
 Selama ini  kegiatan TI dilakukan berdasarkan permintaan yang masuk sewaktu-
waktu dan perencanaan yang ada belum disesuaikan dengan strategi perusahaan. 
Tanpa adanya perencanaan TI yang tepat, perusahaan akan sulit bersaing 
dengan kompetitor yang ada. 
Pembuatan Perencanaan Strategis TI ini dibuat untuk melakukan analisa 
keadaan perusahaan yang ada, dengan faktor ekseternal dan internal, juga 
melakukan analisa kompetitif dan Critical Success Factor. Hasil analisa akan 
memberikan rumusan strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai sasaran 
perusahaan, di mana hasil yang ada akan dituangkan dalam kebutuhan strategis 
IS dan selanjutnya dibutuhkan formulasi tersendiri dari strategi TI.  
Kerangka yang digunakan dalam melakukan perencanaan strategis TI ini 
menggunakan Kerangka Formulasi dan Proses Perencanaan Strategis SI/TI dari 
John Ward. 
Dengan rumusan dan definisi yang jelas dari kebutuhan IS, maka selanjutnya 
diturunkan kebutuhan aplikasi portfolio. Setelah semua kebutuhan didefinisikan 
secara jelas, maka dibuat update terhadap arsitektur yang ada dengan mengacu 
kepada kebutuhan IS yang ada.  
Arsitektur ini yang akan menurunkan formulasi bagi strategi TI, yang antara lain 
berupa strategi organisasi, strategi infrastruktur dan system, strategi jaringan 
dan strategi aplikasi. 
Hasil akhir dari perencanaan strategi TI ini akan menghasilkan suatu 
dokumentasi roadmap dan implementation plan bagi PT.”ABC” untuk 
selanjutnya dapat direview oleh management dan ditentukan untuk pelaksanaan 
selanjutnya. 
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